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投入 70 万元建立了 2 个机能学实验室（共计约 400m2）和 1 个
多媒体实验室，每间实验室配备多媒体设备、局域网络，拥有




















4 学时，共 9 周。内容安排分 3 个阶段，即经典实验教学 8 学时、
综合实验教学 24 学时、研究性实验[1]4 学时（仅讲述科学研究设
计的基本理论和知识，学生利用课余时间进行实验设计）。护理




































































为 100 分，由 4 部分组成：实验操作占 40%、笔试占 20%、平时
实验及实验报告占 30%、研究性实验设计占 10%。笔试主要考
核学生对所学机能学实验基本理论的掌握情况，实验操作考核
学生动手能力（基本实验技能），研究性实验设计则考核学生初
步掌握科研基本方法和程序的能力。平时实验跟踪学生平时实
验表现情况，每次做实验时由小组成员轮流担任组长，实验前
每人发一张表格，实验结束评价实验情况（包括自我评价及组
长与组员之间的相互评价），并将其作为平时成绩。实验操作分
2 部分进行考核：独立实验操作和小组合作综合实验。独立实验
操作包括蛙坐骨神经-腓肠肌标本制备、神经干标本的制备、家
兔颈总动脉及神经分离等 11 个操作项目；小组合作综合实验
包括兔动脉血压调节、药物对血压的影响、呼吸运动的调节 3
个实验项目。学生以现场抽签方式来确定实验内容，根据实验
要求在规定时间内独立或小组合作完成，由 2 位教师当场评分
后取平均分作为其操作考核成绩。
实验考核要求（包括实验考核项目、实验考核目标）应在开
课时设计完成并印发给学生，以引起学生重视，而且在开设研
究性实验阶段每周（周一至周五中午及周六）开放实验室，做到
时间开放、内容开放、形式开放[2]，以增加学生动手机会，提高学
生学习的积极性、主动性和创造性。通过对 2007 级临床医学、
口腔医学专业 200 多名学生的考核成绩调查显示，此种考核方
式能较真实地反映学生的能力和水平。
尽管我们在机能学实验教学改革方面进行了一系列探索，并
取得一定效果，但如何更好地培养应用型创新人才，仍是今后工作
不断追求的目标。应用型创新人才培养是高等医学院校永恒的主
题，需要教育工作者不断学习国内外先进的教学理念和方法，不断
深化医学改革。
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